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WƎĞĚŵĢƚĞŵďĂŬĂůĄƎƐŬĠƉƌĄĐĞũĞĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬǉŶĄǀƌŚƌŽĚŝŶŶĠŚŽĚŽŵƵǀēĞƚŶĢēĄƐƚĞēŶĠŚŽ
ƐƚĂǀĞďŶşŚŽƎĞƓĞŶşǀƌŽǌƐĂŚƵĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞƉƌŽƐƚĂǀĞďŶşƎşǌĞŶş͘ZŽĚŝŶŶǉĚƽŵƉƌŽēƚǇƎēůĞŶŶŽƵ
ƌŽĚŝŶƵƐĞŶĂĐŚĄǌşǀŽďĐŝ^ǉŬŽƎŝĐĞ͕ƉƎŝďůŝǎŶĢϮϱŬŵǌĄƉĂĚŶĢŽĚWƌĂŚǇ͘^ǉŬŽƎŝĐĞũƐŽƵƐŽƵēĄƐơ
,<K<ƎŝǀŽŬůĄƚƐŬŽ͘\ĞƓĞŶĄƉĂƌĐĞůĂƐĞŶĂĐŚĄǌşŶĂŶĞũǀǇƓƓşŵŵşƐƚĢ^ǉŬŽƎŝĐĂǀƐŽƵēĂƐŶŽƐƟ
ũĞǀǇƵǎşǀĄŶĂũĂŬŽǌĞŵĢĚĢůƐŬĄƉƽĚĂ͘sƷǌĞŵŶşŵƉůĄŶƵũĞǀǇŵĞǌĞŶǌĂƐƚĂǀŽǀĂĐşƉƌƵŚŽƓşƎĐĞ
ϯϬŵƉƌŽŶŽǀŽƵǀǉƐƚĂǀďƵƌŽĚŝŶŶǉĐŚĚŽŵƽ͘EĂƉƎĄŶş^ƉƌĄǀǇ,<K<ƎŝǀŽŬůĄƚƐŬŽŵĄďǉƚ
ƉƌŽǀĢƎĞŶŽƎĞƓĞŶşƌŽĚŝŶŶĠŚŽĚŽŵƵǀƉĂƐŝǀŶşŵƐƚĂŶĚĂƌĚƵĚůĞĚŽƉŽƌƵēĞŶşƉƌŽǀǉƐƚĂǀďƵ
ǀ,<K͘EĄǀƌŚũĞƚĞĚǇƉƌŽǀĞĚĞŶƚĂŬ͕ĂďǇďǇůǇƐƉůŶĢŶǇŶĄƌŽŬǇďůşǎşĐşƐĞͣŶƵůŽǀĠŵƵĚŽŵƵ͞ ͕
ĂůƚĞƌŶĂƟǀŶĢƉĂƐŝǀŶşŵƵĚŽŵƵ͕ƐŵŽǎŶŽƐơǀǇƵǎşǀĄŶşŽďŶŽǀŝƚĞůŶǉĐŚǌĚƌŽũƽĞŶĞƌŐŝĞ͘
FAMILY HOUSE IN SÝKOŘICE
ABSTRACT
dŚĞƐƵďũĞĐƚŽĨƚŚĞďĂĐŚĞůŽƌƚŚĞƐŝƐŝƐƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĚĞƐŝŐŶŽĨĂĨĂŵŝůǇŚŽƵƐĞŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĂƉĂƌƟĂůďƵŝůĚŝŶŐƐŽůƵƟŽŶ͕ǁŚŝĐŚĐŽŶƐŝƐƚƐŝŶĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐƉĞƌŵŝƚƉƌŽĐĞƐƐ͘
&ĂŵŝůǇŚŽƵƐĞĨŽƌĂĨŽƵƌͲŵĞŵďĞƌĨĂŵŝůǇŝƐůŽĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞǀŝůĂŐĞŽĨ^ǉŬŽƎŝĐĞ͕ĂďŽƵƚϮϱŬŵ
ŽŶƚŚĞǁĞƐƚĨƌŽŵWƌĂŐƵĞ͘^ǉŬŽƎŝĐĞŝƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞWƌŽƚĞĐƚĞĚ>ĂŶĚƐĐĂƉĞƌĞĂ<ƎŝǀŽŬůĄƚƐŬŽ͘
dŚĞƉůŽƚŝƐƐŝƚƵĂƚĞĚĂƚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƉŽŝŶƚŽĨ^ǉŬŽƎŝĐĞĂŶĚŝƐĐƵƌƌĞŶƚůǇƵƐĞĚĂƐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůůĂŶĚ͘
dŚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůƉůĂŶĚĞĮŶĞƐĂϯϬŵͲǁŝĚĞƐƚƌŝƉĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚĨŽƌŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŶĞǁ
ĨĂŵŝůǇŚŽƵƐĞƐ͘KŶƚŚĞƌĞƋƵĞƐƚŽĨƚŚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞWƌŽƚĞĐƚĞĚ>ĂŶĚƐĐĂƉĞƌĞĂ
ŽĨ<ƎŝǀŽŬůĄƚƐŬŽ͕ƚŚĞŶĞǁďƵŝůĚŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŚŽƵůĚĐŽŶƐŝƐƚŽĨĨĂŵŝůǇŚŽƵƐĞďƵŝůƚ
ŝŶƉĂƐƐŝǀĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŝŶƚŚĞW>͘
dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŚĞƉƌŽƉŽƐĂůŝƐĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽŵĞĞƚƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐŽĨĂΗǌĞƌŽͲĞŶĞƌŐǇďƵŝůĚŝŶŐΗ͕
ŽƌĂƉĂƐƐŝǀĞŚŽƵƐĞ͕ǁŝƚŚƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨƵƐŝŶŐƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇƐŽƵƌĐĞƐ͘
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ZADÁNÍ
NIZKOENERGETICKÝ RD V CHKO KŘIVOKLÁTSKO
PROGRAM 
ĂĚĄŶşŵďĂŬĂůĄƎƐŬĠƉƌĄĐĞũĞĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬǉŶĄǀƌŚǀēĞƚŶĢƐƚĂǀĞďŶşŚŽƎĞƓĞŶşǀƌŽǌƐĂŚƵ
ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞƉƌŽƐƚĂǀĞďŶşƎşǌĞŶşƌŽĚŝŶŶĠŚŽĚŽŵƵƉƌŽēƚǇƎēůĞŶŶŽƵƌŽĚŝŶƵǀŽďĐŝ^ǉŬŽƎŝĐĞ
ŶĂŽďĞĐŶşƉĂƌĐĞůĞēşƐůŽϳϰϵͬϮϯ͕ǌĞŬƚĞƌĠŵĄďǉƚƉƌŽŶŽǀŽƵǌĄƐƚĂǀďƵZǀǇŵĞǌĞŶϱϬŵ
ƓŝƌŽŬǉƉƌƵŚƉƎŝŽďƐůƵǎŶĠŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝ͘
ǉ^ŬŽƎŝĐĞƐĞŶĂĐŚĄǌşǀ,<K<ƎŝǀŽŬůĄƚƐŬŽ͘EĂƉƎĄŶş^ƉƌĄǀǇ,<K<ƎŝǀŽŬůĄƚƐŬŽŵĄďǉƚ
ƉƌŽǀĢƎĞŶŽƎĞƓĞŶşƌŽĚŝŶŶĠŚŽĚŽŵƵĚůĞĚŽƉŽƌƵēĞŶşƉƌŽǀǉƐƚĂǀďƵǀ,<KǀƉĂƐŝǀŶşŵ
ƐƚĂŶĚĂƌĚƵ͕ƚũ͘ƌŽĚŝŶŶǉĚƽŵďǇŵĢůƐƉůŸŽǀĂƚĞŶĞƌŐĞƟĐŬĠŶĄƌŽŬǇďůşǎşĐşƐĞͣŶƵůŽǀĠŵƵ
ĚŽŵƵ͞ ͕ĂůƚĞƌŶĂƟǀŶşŵŽǎŶŽƐơũĞƉĂƐşǀŶşĚƽŵ͕ƉƎşƉĂĚŶĢŵŽǎŶŽƐƚƵǎŝơŶşǌŬŽƉŽƚĞŶĐŝĄůŶşĐŚ
ŶĞďŽĂůƚĞƌŶĂƟǀŶşĐŚǌĚƌŽũƽĞŶĞƌŐŝĞ͕ŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşƐĚĞƓƛŽǀŽƵ͕ƉƎşƉĂĚŶĢŽĚƉĂĚŶşǀŽĚŽƵ͕
ŶĄǀƌŚďǇŵĢůƵŵŽǎŸŽǀĂƚďƵĚŽƵĐşŝŶƚĞůŝŐĞŶƚŶşƎşǌĞŶşƉƌŽǀŽǌƵ͘
STAVEBNÍ PROGRAM:
  • ǀŽũŐĂƌĄǎƐŵŽǎŶŽƐơŽĚůŽǎĞŶşƐĞǌſŶŶşŚŽǀǇďĂǀĞŶş
ͻdĞĐŚŶŝĐŬĄŵşƐƚŶŽƐƚʹŬŽƚĞůͬǀǉŵĢŶşŬ͕ƉƌĂēŬĂ͕ƐƵƓŝēŬĂ͕ƵŬůşǌĞĐşƉŽƚƎĞďǇ͕ĂƉŽĚ͘
ͻ^ ŬůĂĚǌĂŚƌĂĚŶşŚŽŶĄďǇƚŬƵ͕ƐĞŬĂēŬǇ͕ĂƉŽĚ͘
ͻ^ ƉşǎŶĂǀĂǌƵũşĐşŶĂŬƵĐŚǇŸ
ͻWƌŽƐƚŽƌŶǉŽďǉǀĂĐşƉƌŽƐƚŽƌƐŬƵĐŚǇŸƐŬǉŵŬŽƵƚĞŵĂũşĚĞůŶŽƵ͕ŵŽǎŶŽƐƚǀǇũşƚ
 ǀĞŶĂƐƚŽůŽǀĂƚǀůĠƚĢǀĞŶŬƵ͘sĞŶŬŽǀŶşƐĞǌſŶŶşŬƵĐŚǇŶĢŶĂŐƌŝůŽǀĄŶş
ͻ>ŽǎŶŝĐĞƌŽĚŝēƽ
ͻ>ŽǎŶŝĐĞĚĢơϮǆʹŵŽŚŽƵďǉƚǌĂơŵƉƌŽƉŽũĞŶǇ͕ĂůĞƚĂŬ͕ĂďǇũĞďǇůŽŵŽǎŶĠ
 ǀǉŚůĞĚŽǀĢŽĚĚĢůŝƚŶĂĚǀĂƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠƉŽŬŽũĞ
ͻWŽŬŽũƉƌŽŚŽƐƚǇ;ƉƌĂĐŽǀŶĂͿʹŵƽǎĞĂŶĞŵƵƐşŵşƚƐĂŵŽƐƚĂƚŶŽƵŬŽƵƉĞůŶƵ
 Ăt͘,ŽƐƚďǇǀƓĂŬŶĞŵĢůǀǇƵǎşǀĂƚŚůĂǀŶşŬŽƵƉĞůŶƵƐƉŽůĞēŶĢƐƌŽĚŝŶŽƵ
ͻůĞƐƉŽŸũĞĚŶŽtƐĂŵŽƐƚĂƚŶĢ͕ĚĂůƓşŵŽŚŽƵďǉƚƐŽƵēĄƐơŬŽƵƉĞůŶǇ
ͻůĞƐƉŽŸũĞĚŶĂŬŽƵƉĞůŶĂǀĞůŬĄƐǀĂŶŽƵ͕ĨƵŶŐƵũşĐşƉƌŽĐĞůŽƵƌŽĚŝŶƵ͘ĞůŬŽǀǉ
 ƉŽēĞƚŬŽƵƉĞůĞŶŶĞŶşƐƚĂŶŽǀĞŶĂĂŶŝŶĞŶşƐƚĂŶŽǀĞŶŽ͕ǌĚĂŵĄŵşƚŬĂǎĚĄ
 ůŽǎŶŝĐĞƐǀŽƵǀůĂƐƚŶşŬŽƵƉĞůŶƵ͕ĂůĞƵůŽǎŶŝĐĞƌŽĚŝēƽďǇƐĞĂůĞƐƉŽŸŵĂůĄ
 ŵŽǎŶŽƐƚƵŵǇơŚŽĚŝůĂ
ͻWƌŽƐƚŽƌǇƉƌŽŽĚŬůĄĚĄŶşƓĂƚƐƚǀĂͲďƵěĨŽƌŵŽƵƓĂƚĞŶ͕ŶĞďŽĚŽƐƚĂƚĞēŶĢ
 ǀĞůŬǉĐŚƓĂƚŶşĐŚƐŬƎşŶş
ͻ^ ŚŽǌŶĂƉƌĄĚůŽǌŚůĂǀŶşŬŽƵƉĞůŶǇͬƓĂƚŶǇĚŽŵşƐƚŶŽƐƟƐƉƌĂēŬŽƵ
RD V SÝKOŘICI
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BPAČASOPISOVÁ ZKRATKA06
ƐƚĂǀďĂũĞũĞĚŶŽĚƵĐŚĠŚŽŽďĚĠůŶşŬŽǀĠŚŽƉƽĚŽƌǇƐƵƐŬůĂƐŝĐŬǉŵƉŽŵĢƌĞŵƐƚƌĂŶϭ͗Ϯ;ϵǆϭϴŵͿ
ĂƐĞƐĞĚůŽǀŽƵƐƚƎĞĐŚŽƵƉŽĚƷŚůĞŵϰϬƐƚƵƉŸƽ͘KƌŝĞŶƚĂĐĞƌŽĚŝŶŶĠŚŽĚŽŵƵƌŽǀŶĢǎƌĞƐƉĞŬƚƵũĞ
ƌĞŐƵůĂƟǀǇĂũĞƵŵşƐƚĢŶƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂƟǀŶşŵƓơƚĞŵŬƵůŝĐŝĂƐŵĢƌŚƎĞďĞŶƵƉƎŝďůŝǎŶĢŬŽƉşƌƵũĞ
ǀƌƐƚĞǀŶŝĐĞ͘
ZAHRADA
ſŶŽǀĄŶşǌĂŚƌĂĚǇŶĂďşǌşƉƌŽƐƚŽƌǇƉƌŽƌƽǌŶĠǌƉƽƐŽďǇƚƌĄǀĞŶşǀŽůŶĠŚŽēĂƐƵ͕
ŽĚƐƉŽůĞēĞŶƐŬĠŚŽ͕ƉƎĞƐĂŬƟǀŶş͕ĂǎƉŽŬůŝĚŽǀŽƵēĄƐƚ͘sƓĞǌĂēşŶĄĚǀĢŵŝēƚǀĞƌĐŽǀǉŵŝ
ǀĞŶŬŽǀŶşŵŝƚĞƌĂƐĂŵŝ͕ŬƚĞƌĠŶĂǀĂǌƵũşƉƎşŵŽŶĂǀǉƐƚƵƉǌŽďũĞŬƚƵ͘:ŝŚŽǀǉĐŚŽĚŶşƚĞƌĂƐĂ
ũĞŶĂǀƌǎĞŶĂũĂŬŽͣĚĞŶŶş͞ƉƌŽŽďĢĚǇǀĞŶŬƵĂŽƉĂůŽǀĄŶşŶĂƐůƵŶşēŬƵƐŬŽƵƉĄŶşŵǀƉƎşƌŽĚŶşŵ
ũĞǌşƌŬƵ͕ŬƚĞƌĠǌĞĚǀŽƵƐƚƌĂŶŶĂǀĂǌƵũĞŶĂŽďĢƚĞƌĂƐǇ͘ƌƵŚĄ͕ ǀͣĞēĞƌŶş͕͞ƚĞƌĂƐĂ
ŶĂƐĞǀĞƌŽǀǉĐŚŽĚũĞŶĂǀƌǎĞŶĂƉƌŽǀĞŶŬŽǀŶşǀĞēĞƎĞĂŽĚƉŽůĞĚŶşͲǀĞēĞƌŶşƐƉŽůĞēĞŶƐŬĠ
ĂŬĐĞƐƉƎĄƚĞůŝ͘:ĞǌĚĞƐŝƚƵŽǀĄŶĂǀĞŶŬŽǀŶşŬƵĐŚǇŶĢƐŐƌŝůĞŵĂŬƌƵŚŽǀĠǌĂƉƵƓƚĢŶĠŽŚŶŝƓƚĢƉƌŽ
ŽƉĠŬĄŶşďƵƎƚƽ͘ƚĞƌĂƐƐĞĚŽƐƚĂŶĞŵĞĚŽĂŬƟǀŶşǌſŶǇ͕ŬƚĞƌĄǌĂŚƌŶƵũĞǀĞůŬŽƵƚƌĂǀŶĂƚŽƵ
ƉůŽĐŚƵ͕ĂůĞŝǌŵşŶĢŶĠƉƎşƌŽĚŶşŬŽƵƉĂĐşũĞǌşƌŬŽŽƉůŽƓĞϭϬϬŵϮ͘<ŽƵƉĂĐşēĄƐƚũĞŽďĚĠůŶşŬŽǀĄ
ϵǆϱŵĞƚƌƽ͘ďǇůĠĚǀĢƐƚƌĂŶǇƐŵĢƎƵũşĐşĚŽǌĂŚƌĂĚǇũƐŽƵŵĢůŬĠƐƉŽƌŽƐƚĞŵǀŽĚŶşĐŚƌŽƐƚůŝŶ͕
ŬƚĞƌĠƉŽŵĄŚĂũşēŝƐƟƚǀŽĚƵǀũĞǌşƌŬƵ͘ŬƟǀŶşēĄƐƚǌĂŚƌĂĚǇƐĞƉƌŽůşŶĄĚŽŬůŝĚŶĠēĄƐƟ͕ŬĚĞũƐŽƵ
ǀƌŽǌşĐŚƉŽǌĞŵŬƵǀǇƐĂǌĞŶǇĚǀĂǀĞůŬĠůŝƐƚŶĂƚĠƐƚƌŽŵǇ͘sůĞǀĠŵƌŽŚƵƉŽǌĞŵŬƵũĞƐŝƚƵŽǀĄŶĂ
ǌĂŚƌĄĚŬĂŶĂƉĢƐƚŽǀĄŶşǌĞůĞŶŝŶǇĂŬŽŵƉŽƐƚ͘sĚƌƵŚĠŵƌŽŚƵũĞƉƌŽƐƚŽƌƉƌŽŽĚƉŽēŝŶĞŬ
ŶĂēĞƌƐƚǀĠŵǀǌĚƵĐŚƵ͕ǀĞƐơŶƵƐƚƌŽŵƵ͘hƉƌŽƐƚƎĞĚǌĂĚŶşēĄƐƟǌĂŚƌĂĚǇũĞƵŵşƐƚĢŶŵĂůǉ
ƉƎşƐƚƎĞƓĞŬ͕ŬƚĞƌǉŶĂďşǌşŬůŝĚŶĠƉŽƐĞǌĞŶşƐǀǉŚůĞĚĞŵĚŽŽŬŽůŶşĐŚůĞƐƽĂƉŽƐŬǇƚƵũĞƉƎĞŚůĞĚŶĂĚ
ĚĢŶşŵƉŽĐĞůĠǌĂŚƌĂĚĢ͘ĂƉƎşƐƚƎĞƓŬĞŵũĞƐŝƚƵŽǀĄŶĂďƌĂŶŬĂ͕ŬƚĞƌŽƵũĞŵŽǎŶĠƐĞĚŽƐƚĂƚŶĂ
ǌĄŚƵŵĞŶŝĐŽǀŽƵĐĞƐƚƵĂƉƌŽũşƚƐĞŶĂƉƎşŬůĂĚŬĞĚǀĢŵĂŵşƐƚŶşŵƌǇďŶşēŬƽŵ͕ēŝĚŽůĞƐĂ͘
WĂƌĐĞůĂũĞŽƌŝĞŶƚŽǀĄŶĂƐƉşƓĞĚŽŚůŽƵďŬǇ;ŬƌĂƚƓşƐƚƌĂŶŽƵŬƵůŝĐŝͿ͕ĂďǇďǇůǀǇƚǀŽƎĞŶĚŽƐƚĂƚĞēŶǉ
ǌĂŚƌĂĚŶşƉƌŽƐƚŽƌ͘WŽǌĞŵĞŬũĞŽƌŝĞŶƚŽǀĄŶƚƌŽĐŚƵŶĞǀǉŚŽĚŶĢĚĞůƓşƐƚƌĂŶŽƵ^sͲ:ƐũŝǎŶş
ƐƚƌĂŶŽƵĚŽƵůŝĐĞ͘/ƉƎĞƐƚƵƚŽƐŬƵƚĞēŶŽƐƚũĞƌŽĚŝŶŶǉĚŽŵĞŬƉƎŝŵŬŶƵƚďůşǎĞŬƵůŝĐŝ͕ŬĚĞƉƎĞďşƌĄ
ƉƎĞĚǌĂŚƌĄĚŬĂƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂƟǀŶşƌŽůŝ͘dŽƚŽƐŝƚƵŽǀĄŶşĚŽŵŬƵŶĂƉĂƌĐĞůĞǀǇƚǀĄƎşǀĞůŬǉƐŽƵŬƌŽŵǉ
ƉƌŽƐƚŽƌŶĂŽĚǀƌĄĐĞŶĠƐƚƌĂŶĢƵůŝĐĞ͕ŽĚŬƚĞƌĠũĞŽĚĚĢůĞŶŚŵŽƚŽƵƚǇƉŝĐŬĠŚŽƓơƚƵĂƉƎŝĚƌƵǎĞŶĠ
ŐĂƌĄǎĞ͘EĂƐŬǉƚĄƐĞƉŽƵǌĞƐǇŵƉĂƟĐŬǉƉƌƽŚůĞĚƉƌŽƐŬůĞŶǉŵƉƌƽĐŚŽĚĞŵŬƌǇƚǉŵƉĞƌŐŽůŽƵŵĞǌŝ
ƚĢŵŝƚŽĚǀĢŵĂŽďũĞŬƚǇ͘WĂƌĐĞůĂũĞƚĞĚǇƌŽǌĚĢůĞŶĂŶĂƚĂŬƎŬĂͣƉŽůŽǀĞƎĞũŶŽƵ͞ēĄƐƚƵƵůŝĐĞ͕
ŽďǇƚŶŽƵĂƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵēĄƐƚĂƐŽƵŬƌŽŵŽƵǌĂŚƌĂĚŶşēĄƐƚ͘ĂƉĂƌĐĞůŽƵǀĞĚĞǌĄŚƵŵĞŶŝĐŽǀĄ
ĐĞƐƚĂ͕ŬƚĞƌĄƷƐơƵĚǀŽƵŵşƐƚŶşĐŚƌǇďŶşēŬƽ͘
ƽŵũĞƌŽǌĚĢůĞŶĚŽĚǀŽƵŚŵŽƚ͕ŬƚĞƌĠƉƎŝƉŽŵşŶĂũşŚŝƐƚŽƌŝĐŬǉŽďǇƚŶǉŽďũĞŬƚƐĞǌĄƉƌĂǎşŵ
ĂŵĞŶƓşƉƎŝĚƌƵǎĞŶŽƵƐƚĂǀďƵƉƌŽŽďŚŽƐƉŽĚĂƎŽǀĄŶşǌĂŚƌĂĚǇ͘sƚĠũĞǀŶĄǀƌŚƵƵŵşƐƚĢŶĂ
ĚǀŽũŐĂƌĄǎƐŵĂůŽƵĚşůŶŽƵĂƐŬůĂĚĞŵǌĂŚƌĂĚŶşŚŽŶĄďǇƚŬƵ͘ Ă^ŵŽƚŶĄŽďǇƚŶĄ
LOKALITA A ARCHITEKTURA
KďĞĐ^ǉŬŽƎŝĐĞƐĞŶĂĐŚĄǌşƉƎŝďůŝǎŶĢϮϱŬŵǌĄƉĂĚŶĢ
ŽĚWƌĂŚǇ͘ZŽĚŝŶŶǉĚŽŵĞŬũĞƐŽƵēĄƐơŶŽǀĠŚŽ
ǌĂƐƚĂǀŽǀĂĐşŚŽƉůĄŶƵƉŽǌĞŵŬƵŶĂƐĞǀĞƌŶşŵŽŬƌĂũŝ
ǉ^ŬŽƎŝĐĞ͕ŬƚĞƌǉũĞǀƐŽƵēĂƐŶĠĚŽďĢǀǇƵǎşǀĄŶũĂŬŽ
ǌĞŵĢĚĢůƐŬĄƉƽĚĂ͘WŽǌĞŵĞŬƐĞŶĂĐŚĄǌşǀĞ//͘ǌſŶĢ
ĐŚƌĄŶĢŶĠŬƌĂũŝŶŶĠŽďůĂƐƟ<ƎŝǀŽŬůĄƚƐŬŽ͕ĐŽǎŵĢůŽ
ǀůŝǀũĂŬŶĂĐĞůŽƵŝĚĞƵŶĄǀƌŚƵ͕ƚĂŬŶĂƐĂŵŽƚŶĠ
ŚŵŽƚŽǀĠƎĞƓĞŶş͘sƌĄŵĐŝŶĄǀƌŚƵďǇůǇǌƉƌĂĐŽǀĄŶǇ
ŵşƐƚŶşƌĞŐƵůĂƟǀǇǀǇƉůǉǀĂũşĐşƉƌĄǀĢǌǀǉƐƚĂǀďǇ
ǀ,<K<ƎŝǀŽŬůĄƚƐŬŽ͘:ĞĚŶĄƐĞŽƉŽĚŵşŶŬǇ
ĂĚŽƉŽƌƵēĞŶşŶĂƉƎşŬůĂĚŶĄǀƌŚƵƐƚĂƌƵƐƚƎĞĐŚǇ͕
ƉƌŽƉŽƌĐşƐĂŵŽƚŶĠƐƚĂǀďǇĂũĞũşŚŽƵŵşƐƚĢŶş
ŶĂƉĂƌĐĞůĞ͘dǀĂƌĂǌſŶŽǀĄŶşƌŽĚŝŶŶĠŚŽĚŽŵŬƵ͕
ǀēĞƚŶĢƉĂƌĐĞůǇ͕ƐĞƐŶĂǎşƌĞŇĞŬƚŽǀĂƚŚŝƐƚŽƌŝĐŬŽƵ
ĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌƵ͕ŽǀƓĞŵƐƉƌǀŬǇŵŽĚĞƌŶşŚŽƚǀĂƌŽƐůŽǀş͘
BYDLENÍ S NEOPAKOVATELNÝMI VÝHLEDY
ZŽĚŝŶŶǉĚƽŵǀ^ǉŬŽƎŝĐŝ͕ǀĐŚƌĄŶĢŶĠŬƌĂũŝŶŶĠŽďůĂƐƟ<ƎŝǀŽŬůĄƚƐŬŽ͕ũĞŬůŝĚŶǉŵŵşƐƚĞŵ
ƉƌŽďǇĚůĞŶşēƚǇƎēůĞŶŶĠƌŽĚŝŶǇ͘^ǀŽƵƉŽǌŝĐşŶĂŶĞũǀǉƓĞƉŽůŽǎĞŶĠŵŽŬƌĂũŝŽďĐĞŶĂďşǌşďůşǌŬĠ
ƐĞƉĢơƐƉƎşƌŽĚŽƵĂŶĄĚŚĞƌŶĠǀǉŚůĞĚǇũĂŬŶĂĐĞůŽƵŽďĞĐ͕ƚĂŬŶĂŽŬŽůŶşǌĞůĞŶĠǀƌƓŬǇ͘
WŽĚ^ǉŬŽƎŝĐşƐĞŬůŝŬĂơƎĞŬĂĞƌŽƵŶŬĂ͕ŶĂŬƚĞƌŽƵũƐŽƵũĞĚŝŶĞēŶĠǀǉŚůĞĚǇ͘ĞƚƎşƐƚƌĂŶ
ƌŽĚŝŶŶĠŚŽĚŽŵŬƵũƐŽƵĐŽďǇŬĂŵĞŶĞŵĚŽŚŽĚŝů<ƎŝǀŽŬůĄƚƐŬĠůĞƐǇ͕ŬƚĞƌĠƵŵŽĐŸƵũşƉŽĐŝƚ
ďǇĚůĞŶşǀƉƎşƌŽĚĢĂƚǀŽƎşũĞĚŝŶĞēŶĠǀǉŚůĞĚǇǌǀĞŶŬŽǀŶşĐŚƚĞƌĂƐ͕ŝǌŝŶƚĞƌŝĠƌƵďƵĚŽǀǇ͘^ĂŵĂ
ƐƚĂǀďĂũĞƓĞƚƌŶĄŬƉƎşƌŽĚĢĂũĞŶĂǀƌǎĞŶĂũĂŬŽĚƎĞǀŽƐƚĂǀďĂǀƉĂƐŝǀŶşŵƐƚĂŶĚĂƌĚƵ͘
ZÁKLADNÍ ÚDAJEBPA ČASOPISOVÁ ZKRATKA 07
ENERGETICKÝ KONCEPT
WƎĄŶşŵŝŶǀĞƐƚŽƌĂďǇůĂƐƚĂǀďĂǀƉĂƐŝǀŶşŵƐƚĂŶĚĂƌĚƵ͕ďůşǎşĐşƐĞĂǎͣŶƵůŽǀĠŵƵĚŽŵƵ͞ ͘ƽŵďǇů
ƚĞĚǇũŝǎŽĚƉŽēĄƚŬƵŶĂǀƌŚŽǀĄŶƐĞŶĞƌŐĞƟĐŬŽƵƌŽǌǀĂŚŽƵ͘dĞĚǇŬƌŽŵĢŶĄǀƌŚƵǀǌĚƵĐŚŽƚĢƐŶĠ
ŽďĄůŬǇďƵĚŽǀǇĂĚŽƐƚĂƚĞēŶĠŵǌĂƚĞƉůĞŶş͕ǀēĞƚŶĢƐƚƎĞĐŚǇĂǌĄŬůĂĚŽǀĠŽďůĂƐƟ͕ũĞǀĚŽŵĢ
ŶĂǀƌǎĞŶŽŶƵĐĞŶĠǀĢƚƌĄŶşƐƌĞŬƵƉĞƌĂĐşǀǌĚƵĐŚƵ͕ŝŶƐƚĂůŽǀĂŶĠĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŬĠƉĂŶĞůǇŶĂƐƚƎĞƓĞ
ƉƌŽǀǉƌŽďƵĞůĞŬƚƌŝĐŬĠĞŶĞƌŐŝĞ͕ĂǌĂũŝƓƚĢŶŽũşŵĄŶşĚĞƓƛŽǀĠǀŽĚǇǌĞƐƚƎĞĐŚĚŽĂŬƵŵƵůĂēŶşĐŚ
ũşŵĞŬ͕ŽĚŬƵĚũĞĚĄůĞǀǇƵǎşǀĄŶĂ͘ĞƓƛŽǀĄǀŽĚĂũĞƉŽƵǎşǀĄŶĂƉƌŽƐƉůĂĐŚŽǀĄŶşt͕ƉƌĂŶş
ƉƌĄĚůĂ͕ǌĂůĠǀĄŶşǌĂŚƌĂĚǇ͕ēŝŵǇơĂƵƚĂĂƉŽĚ͘ůĞŬƚƎŝŶĂǌĨŽƚŽǀŽůƚĂŝŬǇũĞǀǇƵǎşǀĄŶĂƉƌŽƚŽƉŶĠ
ǎĞďƎşŬǇǀŬŽƵƉĞůŶĄĐŚ͕ēŝǀǇďƌĂŶĠƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͘sǇƚĄƉĢŶşǀĐĞůĠŵĚŽŵĢũĞƎĞƓĞŶŽƉŽĚůĂŚŽǀǉŵ
ǀǇƚĄƉĢŶşŵ͘WƌŽŽŚƎĄơƚĞƉůĠĂƚŽƉŶĠǀŽĚǇũĞǀǇƵǎşǀĄŶŽƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽǀǌĚƵĐŚͲǀŽĚĂĂũĂŬŽ
ǌĄůŽǎŶşǌĚƌŽũũĞǀƚĞĐŚŶŝĐŬĠŵşƐƚŶŽƐƟƵŵşƐƚĢŶĞůĞŬƚƌŽŬŽƚĞů͘<ǀƽůŝĂďƐĞŶĐŝǀĞƎĞũŶĠŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ
ũƐŽƵƐƉůĂƓŬŽǀĠǀŽĚǇƐǀĄĚĢŶǇƉŽĚƵůŝĐşǀĞƐŵĢƌƵƐƉĄĚƵĚŽƐƉŽůĞēŶĠēŝƐơƌŶǇŽĚƉĂĚŶşĐŚǀŽĚ͘
NÁVRH OKOLÍ
Ž^ƵēĄƐơŶĄǀƌŚƵũĞƎĞƓĞŶşǌďǇƚŬƵƉŽǌĞŵŬƵ͕ŬƚĞƌǉŶĞŶşǌĂƐƚĂǀĢŶƌŽĚŝŶŶǉŵŝĚŽŵǇ͘sǉĐŚŽĚŶş
ĂǌĄƉĂĚŶşŽŬƌĂũ͕ŬĂŵǌĂƐĂŚƵũşŽĐŚƌĂŶŶĄƉĄƐŵĂůĞƐĂϮϱŵĂŶĂǌĄƉĂĚŶşŵƉĄƐŵƵĞůĞŬƚƌŝĐŬĠ
ǀĞĚĞŶş͕ŶĞŶşƉŽǌĞŵĞŬǌĂƐƚĂǀĢŶƌŽĚŝŶŶǉŵŝĚŽŵǇĂũĞƉŽŶĞĐŚĄŶũĂŬŽǀĞƎĞũŶǉƉƌŽƐƚŽƌ͘
EĂǀǉĐŚŽĚŶşŵŽŬƌĂũŝũĞƵŵşƐƚĢŶĂƐƉŽůĞēŶĄēŝƐơƌŶĂŽĚƉĂĚŶşĐŚǀŽĚĂŶĂǀƌǎĞŶĂŶŽǀĄǀǇŚůşĚŬĂ
ŶĂŽďĞĐ^ǉŬŽƎŝĐĞĂũĞũşŽŬŽůş͘EĂǌĄƉĂĚŶşŵŽŬƌĂũĞũĞǀĂƌŝĂŶƚĂǌďƵĚŽǀĄŶşĚĢƚƐŬĠŚŽŚƎŝƓƚĢ
ǀŶĄǀĂǌŶŽƐƟŶĂĚǀĂǌĄƉĂĚŶşƌǇďŶşēŬǇ͕ēŝƉŽƵǌĞũĞŶƷƉƌĂǀĂǀĞƎĞũŶĠŚŽƉƌŽƐƚŽƌƵĂǌĞůĞŶĢ͘
ĂƉĂƌĐĞůĂŵŝǀĞĚĞǀůŶŝƚĄǌĄŚƵŵĞŶŝĐŽǀĄĐĞƐƚĂ͕ŬƚĞƌĄǀĞĚĞĂǎŵĞǌŝĚǀĂŶŽǀĠƌǇďŶşēŬǇ͘WŽĚĠů
ĐĞƐƚǇũĞǀǇƐĄǌĞŶĂǀǇƐŽŬĄǌĞůĞŸ͕ĂďǇďǇůŽĂůĞƐƉŽŸƚƌŽĐŚƵǌĂďƌĄŶĢŶŽƉƌĂƓŶŽƐƟĂŚůƵŬƵ͘ďǇƚĞŬ
ƉŽǌĞŵŬƵǌĂƌŽĚŝŶŶǉŵŝĚŽŵǇũĞƉŽŶĞĐŚĄŶƐƚĄǀĂũşĐşƷēĞůƵ͕ĂƚŽũĞǌĞŵĢĚĢůƐŬĄƉƽĚĂ͘
MATERIÁL A KONSTRUKCE
ZŽĚŝŶŶǉĚŽŵĞŬƐĞĐŚĐĞŶĄǀƌŚĞŵĐŽŶĞũǀşĐĞƉƎŝďůşǎŝƚƉƎşƌŽĚĢ͕ŬƚĞƌŽƵũĞŽďŬůŽƉĞŶ͕ĂŬƚĞƌĄ
ũĞƉŽĚƐƚĂƚŽƵŚƌĄŶĢŶĠŬƌĂũŝŶŶĠŽďůĂƐƟ͘WƌŽƚŽďǇůŽǌǀŽůĞŶŽƉƌŽũĞŚŽŶŽƐŶŽƵŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝ
ĚƎĞǀŽ͘ŽŵĞŬǀēĞƚŶĢŐĂƌĄǎĞũĞŶĂǀƌǎĞŶũĂŬŽĚƎĞǀŽƐƚĂǀďĂǌ>d;ƌŽƐƐ>ĂŵŝŶĂƚĞĚdŝŵďĞƌͿ
ƉĂŶĞůƽ͘WƌŽŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝďǇůǀǇďƌĄŶƐǇƐƚĠŵEŽǀĂƚŽƉ͕ĐŽǎũĞƵĐĞůĞŶǉƐƚĂǀĞďŶşƐǇƐƚĠŵ
ǌǀĞůŬŽĨŽƌŵĄƚŽǀǉĐŚŬŽŵƉŽŶĞŶƚƽǀǇƌĄďĢŶǉĐŚǌŬƎşǎĞŵǀƌƐƚǀĞŶĠŚŽŵĂƐŝǀŶşŚŽĚƎĞǀĂ;>dͿ͘
NOSNÝ SYSTÉM
KďǀŽĚŽǀĠƐƚĢŶǇũƐŽƵƐĞƐƚĂǀĞŶǇǌϴϰŵŵƚůƵƐƚǉĐŚŵĂƐŝǀŶşĐŚƐƚĢŶEŽǀĂƚŽƉ^ŽůŝĚ͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵ
ǌĂƚĞƉůĞŶǇŝǌŽůĂĐşǌĚƎĞǀŽǀůĄŬŶŝƚǉĐŚĚĞƐĞŬ͘^ƚƌŽƉŶşĚĞƐŬĂƉƎşǌĞŵşũĞƌŽǀŶĢǎĚƎĞǀĢŶĄĂũĞũşŵ
ǌĄŬůĂĚŶşŵƉƌǀŬĞŵũƐŽƵĚƵƚĠǀĞůŬŽƉůŽƓŶĠǎĞďƌŽǀĠƉĂŶĞůǇŶĂďĄǌŝǀşĐĞǀƌƐƚǀǉĐŚŵĂƐŝǀŶşĐŚ
ĚĞƐĞŬ;^tWʹƐŽůŝĚǁŽŽĚƉĂŶĞůͿEŽǀĂƚŽƉůĞŵĞŶƚ͘ŽƉƌĄǌĚŶĠŚŽƉƌŽƐƚŽƌƵŵĞǌŝǎĞďƌǇ
ũĞƉŽƵǎŝƚǀĄƉĞŶĐŽǀǉǀƐǇƉϰϬŬŐͬŵϮƉƌŽǌůĞƉƓĞŶşĂŬƵƐƟĐŬǉĐŚƉĂƌĂŵĞƚƌƽ͘WƌŽƓŝŬŵŽƵ
ŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝƐƚƎĞĐŚǇŶĞŶşƉŽƵǎŝƚŬůĂƐŝĐŬǉŬƌŽŬĞǀŶş͕ēŝŚĂŵďĄůŬŽǀǉƐǇƐƚĠŵ͕ĂůĞũĞƚǀŽƎĞŶǌƚĢĐŚ
ƐĂŵǉĐŚǎĞďƌŽǀǉĐŚƉĂŶĞůƽ͕ũĂŬŽŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞƐƚƌŽƉƵ͘sǌŚůĞĚĞŵŬǀĢƚƓşŵƵƌŽǌƉŽŶƵĚĞƐĞŬũƐŽƵ
ĚŽƐǇƐƚĠŵƵƉƎŝĚĄŶǇͣŚĂŵďĄůŬǇ͕͞ŬƚĞƌĠŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝǌƚƵǎş͘
NENOSNÝ SYSTÉM A FASÁDA
sŶŝƚƎŶşƉƎşēŬǇũƐŽƵǀƓĞĐŚŶǇƐĄĚƌŽŬĂƌƚŽŶŽǀĠƐŚůŝŶşŬŽǀǉŵƌŽƓƚĞŵǌĞƐǇƐƚĠŵƵZŝŐŝƉƐ͘:ĞŶũĞĚŶĂ
ƉƎşēŬĂǀƚĞĐŚŶŝĐŬĠŵşƐƚŶŽƐƟũĞƉƌŽǀĞĚĞŶĂǌ>dƉĂŶĞůƵ͕ĂďǇďǇůŽŵŽǎŶĠ͕ũĂŬŬŽůŝǀǌĂǀĢƐŝƚ
ƉŽƚƎĞďŶĠƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͘ďǇĚŽŵĞŬǌĂƉĂĚĂůĚŽƉƎşƌŽĚŶşŬƌĂũŝŶǇŝǀŝǌƵĄůŶĢ͕ũĞĨĂƐĄĚĂ
ƉƌŽǀĞĚĞŶĂũĂŬŽƉƌŽǀĢƚƌĄǀĂŶĄƐĚǀŽũşŵƌŽƓƚĞŵƉƌŽƚĢƐŶĠƐǀŝƐůĠŽďůŽǎĞŶşĚƎĞǀĢŶǉŵŝĨĂƐĄĚŶşŵŝ
ƉƌŬŶǇ͘'ĂƌĄǎũĞŽďůŽǎĞŶĂƎşĚŬǉŵƌĂƐƚƌĞŵƐǀŝƐůǉĐŚĨŽƓĞŶ͘
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KONCEPT
ĄŬůĂĚŶşŵŬŽŶĐĞƉƚĞŵũƐŽƵǀǇŚůşĚŬǇ͘:ĞŬůĂĚĞŶĚƽƌĂǌŶĂƉƌƽŚůĞĚǇĚŽŽŬŽůŶşŬƌĂũŝŶǇ͕ŬĚĞ
ƐĞŶĂƐŬǉƚĄƉŽŚůĞĚĚŽůĞƐƽ͕ŶĂŽďĞĐ^ǉŬŽƎŝĐĞ͕ēŝŶĂŽŬŽůŶşǌĞůĞŶĠǀƌƓŬǇ͘^ǀŽƵƉŽǌŝĐş
ŶĂŶĞũǀǉƓĞƵŵşƐƚĢŶĠƉĂƌĐĞůĞǀ^ǉŬŽƎŝĐŝũĞƉƌŽƚǇƚŽƉŽǎŝƚŬǇĚƽŵũĂŬŽĚĢůĂŶǉ͘ƵƌĂǌũĞƚĂŬĠ
ŬůĂĚĞŶŶĂƐĞƉĢơƐƉƎşƌŽĚŽƵ͕ĐŽǎƉŽĚƉŽƌƵũĞŝŶĄǀƌŚĂĚĞƐŝŐŶũĂŬĚŽŵƵ͕ƚĂŬǌĂŚƌĂĚǇ͘
WƎĞĚƐƚĂǀĂŽƚǀĂƌƵƌŽĚŝŶŶĠŚŽĚŽŵŬƵďǇůĂŽĚǌĂēĄƚŬƵũĂƐŶĄͲŬůĂƐŝĐŬǉƉƎşǌĞŵŶşĚŽŵĞŬ
ƐŽďǇƚŶǉŵƉŽĚŬƌŽǀşŵĂƐĞĚůŽǀŽƵƐƚƎĞĐŚŽƵ͘hŵşƐƚĢŶşĂŶĂƐŵĢƌŽǀĄŶşŐĂƌĄǎĞŶĞŶşŶĄŚŽĚŶĠ
ͲŶĂǀĂǌƵũĞƉƎşŵŽŶĂǀƐƚƵƉƉƎĞƐǌĄĚǀĞƎş͕ŬƚĞƌĠũĞǀǇƐƵŶƵƚĠǀĞŶǌŽďũĞŵƵŽďǇƚŶĠēĄƐƟ͘
'ĂƌĄǎũĞƉƎŝŵŬŶƵƚĂŬƌĂƚƓşƐƚƌĂŶŽƵ͕ƌĞƐƉĞŬƟǀĞũĞĚĞůƓşƐƚƌĂŶŽƵƌŽǀŶŽďĢǎŶĢƐƵůŝĐş͘
EĄǀƌŚƚĂŬǀǇƚǀĄƎşĚǀĂŚůĂǀŶşƉŽŵǇƐůŶĠƉƌŽƐƚŽƌǇͲƚĂŬƎŬĂƉŽůŽƐŽƵŬƌŽŵǉƉƌŽƐƚŽƌ͕ŬƚĞƌǉ
ũĞŶĂŽƓşĐŚůŝĚĞŵĐŚŽĚşĐşĐŚƉŽƵůŝĐŝ͕ĂƐŽƵŬƌŽŵǉƉƌŽƐƚŽƌ͕ŬĚĞƐĞŽĚĞŚƌĄǀĂũşǀĞƓŬĞƌĠ
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NOSNOU KONSTRUKCI TVOŘÍ UCELENÝ SYSTÉM Z MASIVNÍHO DŘEVA OD FIRMY 
NOVATOP. OBVODOVÉ STĚNY JSOU SESTAVENY Z 84 mm TLUSTÝCH STĚN NOVATOP 
SOLID, KTERÉ JSOU ZATEPLENY IZOLACÍ Z DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK. STROPNÍ DESKA 
JE TVOŘENA VELKOPLOŠNÝMI ŽEBROVÝMI PANELY NA BÁZI VÍCEVRSTVÝCH MASIVNÍCH 
DESEK (SWP - solid wood panel) NOVATOP ELEMENT. DO PRÁZDNÉHO PROSTORU MEZI 
ŽEBRY JE POUŽIT VÁPENCOVÝ VSYP 40 kg/m2 PRO ZLEPŠENÍ AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ. 
PRO ŠIKMOU STŘEHU JSOU ROVNĚŽ POUŽITY ŽEBROVANÉ DESKY NOVATOP ELEMENT. 
STAVBA JE ZALOŽENA NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE NA DESKÁCH Z PĚNOSKLA. 
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